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RINGKASAH 
SEN! J EDOR DI HACANBANG KECAHATAN GONDANG 
KABUP ATEN TULUNGAGUIIG J A'll A TUIUR 
DITINJAU DAR! ASPEK 
GARAP KENDANG 
Tugas akbir yang berjudul SJw.1. Jedor di 1·1acanbang , 
Kocalllatan Gonda ng, Kabupaten Tulungagung !l.a!.,a Timur di-
tiniau dat1 aspek Garap Kendang ini , merupakan hasil pe-
nelitian yang penulis kumpUlkan untuk mengetahui sebera-
pa jaub aspek garap kendacg dq!am ~ Jedor, b~ik d~lam 
bentuk ir••• l.llab•, jj.w>., ~~'"' 
Perlu dike~\u. ~hw;;~a rt~a yang berkemb:~ng 
dlmasyarakat Jaw"\ '!;imlll' kh~~i K~camatan Gondang, . 
Kabupaten Tu!ungasu~ m'~pkn~)~or~~tarap tersendiri, . 
baik da lam garap in ~~ent maup~~rap vokal . Lebih 
lanjut penulis ketabui babW~ rungs1 jedor yang bnnyak di 
gunakan dalam masyarakat 1U3a khusua untuk keperluan adat , 
Snnatan ( khi tanan ) , pernikahan, Svulsuran, Pi toni lul.vi 
dan lain sebagainya itu, menunjukkan bahwa kehidupan Se-
ni Jedor d1 masyarakat akan tampak semakin maju . D1 sam-
ping ltu dalam ~rap lagu-lagu vokal yang memacu pad~ la-
gu-lagu ke Islaman juga masih ditembah dengan bentuk la-
gu sUlingan, seperti halnya lagu-lagu santlswara , .1n.: 
blungan dan !agu-!agu dolanan . 
Dari beberapa bentuk lagu-lagu tersebut ternyata 
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mempunya~ garap kendangan yang berbeda-beda , walaupun ben 
tuk garap kendangan tersebut dalam kendangan pinatut. 
Untuk membuktikan dari aspek garap kendangan j~ 
tersebut, dapat dilihat dalam karya tulis ini . Hal terse-
but dimaksudkan agar supaya pembaca dapat melihat dan me-
ngetahui maksud dari penulisan ini , sekaligus akan menger~ 
ti garap kendangan kendang iedor yang berkembang di Ke • 
camatan Gondang , Kabupaten TU!ungagung, Jawa Timur . 
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